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140 D I A R I O N A C I O N A L S I N D I G A L I S T A 
u e s t r a s t u e r z a s s e e n c u e n t r a n a 
k i l ó m e t r o s d e G i j ó n 
fas i m p o r t a o t e s c i u d a d e s a s t u r i a n a s d e Inf iesto y V i l l a v i c i o s a , h a n s i d o o c u p a d a s 
p o r n u e s t r a s g l o r i o s a s f u e r z a s 
" ¡ D i o s ( | u e b u e n v a s a l l o 
i¡ © v i e r a . b u e n s e ñ o r ! " 
, Í^Los gobernantes de la república, atentos| 
' ^preocupados con su mundillo político 
arruinado y sin moral, no acertaron a ver 
que a España había qus salvarla cpor arri-
ba» buscando como motor de este movi-
Í miento a la juventud sana y vigorosa, no 
^contaminada del pasteleo y del chachulio 
Apolítico, la que despertada por los gritos 
católicos y resurreccionistas de Giménez 
\ Caballero, estaba encontrando la verdad de 
A ¿España por un camino recto, central, roma-
no, por entre las cerechas y las izquierdas 
í a las que agrupaba bajo la común denorai-
Ík a c i ó B de verdugos del alma imperial de yEspaña, 
Cuando nosotros salimos a la talle a con-
quistarla violentamente, nuestros gritos y 
nuestros disparos de pistola, tenían un eco 
Ífiío al rebotar en los cristales buigueses herméticamente cerrados. 
^ L o s caballeros del «mal menor» o «del 
bien posible», tuertos para ver la verdad de 
España, comunistas, marxistes, república 
nos, liberales, derechas clericales, falsos 
republicanos conservaduros, etc./ habían 
^encontrado una frase para vivir un año más 
«España es ingobernable» y contaban como 
un detalle de nuestra rebeldía rarial—de 
españoles—los gritos de ¡Arriba Espaftal 
Jlos tiros y las huelgas estudiantiles. ¡España 
es ingobernable! Aquellos espíritus amor-
líos acostumbrados a la crítica favorable, 
oficiosa de sus subalternos, no podían com-
prender que a nosotros ¡tan jóvenesI nos 
pareciera mal la marcha catastrófica de 
España. ¡Con españoles asi, no hay quien 
go oiernel—decían—. Y nosotros pensába-
mos: Queremos un buen señor para ser 
buenos vasallos. 
Tenemos sobre todo un amor, el de Es-
paña, y creemos sinceramente que no la 
servímos bien sirviéndola mancamente con 
una mano o con otra, con la derecha o con 
la izquierda. Esto es, siendo vasallos de un 
señor que es a su vez esclavo de un interés 
de grupo, de bandería o de clase. 
Nosotros hemos amado a España siempre 
durante la república, antes y después. La 
hemos amado en la critica, en el deseo de 
verla arriba, por eso, no callábamos. Hoy es 
diferente; hoy España se levanta sobre las 
ruinas, impeiial y fuerte como nosotros la 
soñábamos y ha llegado la hora de demos-
trar ai buen Señor j al Caudillo que repre-
senta el Señor que no morirá—continuidad 
de imperio—que no se puede olviaar por-
que es César. ¡España, con el César, y 
sobre ella, Dios! 
¡Arriba España! 
F I E S T A D E L O S . C A I D O S 
_ a e 
o i Profecía,—«Eso^venimos^a encontrar nosotros en 
mZLm\ & Movimiento que empieza en este día; kese legí-
timo Señor dê  España^pero un ^Señor como el dê  San 
Francisco de^Borja, unjSeñor^ que^no se nos jnuera. Y 
para que no se nos jmuera ha aé ser un Señor que no sea 
al propio tiempo esclavo dê un interés deigrupo nUle un 
interés de clase.» 
(JOSÉ ANTONIO, discurso del 29 de Octubre.) 
El precio del pan para 
^Imes de noviembre | 
tTtn V i de ayer» 86 COnS" 
inn D Junta Provincial Ha-
euiH (:lera' ceiebranao se-
ba£aimente su Pnmera sesión 
«Jo la presidencia del inge-
^fro jefe accidental de la 
tepCCum Agronómica. La in-
sran, como Vocales, repre-
D u S 6 8 ú* la ^ c m a . Di -
eelen«Ón P r o v ^ ^ 
la enésimo Ayatamiento de 
ciftn .puai' (iei Servicio Na-
t ^ ^ 1 ^ g o , delbmdica-
de i ! pTaiia<lero8 de t , E. T. y 
' uc tn^ a N"^» de los pro 
ScofdA6!^* primera sesión» 
tios dt ProP«esta de pre-
li^ Qe hwma y pan de fami-
^ C b r e . ^ 
ÍfS??0 co,lseceencia de la *lomacióI1 ae precios del 
¡¿l* que el Servicio Nació-
Pi in l l u116^ 8^150 el<lía 
m o T 0 de noviembre próxi-
^do« precios del acor 
genil80n superiores a los v i 
Uiud«Hy ^ Preciso que la 
¿ t e «l8atl8fa8a con «gwdo 
^ S Q b y e p ^ p i Q q u í i U x t ^ 
mente ha de repercutii en be-
neíicio ael productor y del 
Servicio Nacional del Trigo, 
asegurando, no obstante, una 
icita ganancia al fabricante 
de hanna y al panadero. 
El ¿coco» de la subida del 
Dan era criminaimtnte mane-
ado por las nuestes marxiatas 
como arma decisiva y solapa-
da para sumir en la miseria 
al campo español, coaccio-
nando con elia a las Autori-
dades y anunciando constan-
temente desórdenes púbacos 
y alborotos. Los elementos 
que esgrimían esta arma con-
tra la vida económica del 
campo eran aquellos mismos 
que consignaban «para sus 
vicios» algunas pesetas día 
rías y no podían tolerar que 
el gasto de pan en la familia 
fuera de unos céntimos más, 
lo cual hubiera supuesto la 
independencia económica y 
¿i bienestar del cultivador 
del trigo. 
Nuestro Generalísimo y Je-
fe Nacional, quiere que el 
agradecimiento de España en-
tera, ai Campo español, no se 
queae en palabras y con el 
Uecreto-Ley de Ordenación 
triguera, creando el Servicio 
Nacional del Xiigo y las Jun-
tas provinciales riarmo-Pana-
deras, hace que este agrade-
cimiento se traduzca en mejo-
ra económica del campo < Vt' 
vero permanente de España*, 
¡Viva Franco! i Arriba el 
Campo! ¡Arriba España! 
SB reúne el Comité de Londres 
Londres.—Tal como estaba 
previsto i a las cuatro de la 
tarde de ayer se ha reuni-
do bajo, la presidencia de 
Mr. Eden} que sustituye a 
Lord Plimouth, que se en-
cuentra ausente de Londres, 
el Subcomité de no interven-
OÍÓÍU 
m 
i Poco .antes ,de empezar la 
sesión, Mr. Edén ha celebra-
do una entrevista con el em-
bajador francés. 
Después de la sesión, que 
ha durado más de tres horas, 
el Comité aplazó .sus delibe-
raciones hasta mañana des-
ptt̂ i del mediodía, 
C U A R T E L G E N E R A L D E L GENERALISIMO 
Sección de|inforinacién««£stado Mayor 
Boletín de información con noticias recibidas en 
este Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 
19 deyctubre de 1937. ^ 
IIEJERClTO^DELjNORTE^ 
F r m U de Asturias.—Sector oriental*—La columna 
que ayer «avanzó por la costa, rebasó y ocupó los pue-
blos de Cobián, Poladura, Luces, Sales, Lué, Fano, 
Palmián, Bus ta, Castiello Bajo y Alto, La Hiera, Ber~ 
nús, Conliedo, Pís, Riera y Lastres, alcanzando de 
norte a sur la linea norte, kilómetro 29, de la carrete-
ra de Gijón, Calmayer y Pico Serra. 
Entre el material y efectos que se cogieron al ene-
migo, figuran dos ambulancias, un camión de puesto 
de mando de División, otros dos camiones, documen-
tación completa de una División y un parque de inge-
nieros en Coluuga y en este mismo pueblo, los rojos, 
antes de huir, prendieron fuego a un depósito suyo de 
municiones. También recogieron nuestras fuerzas 67 
cadáveres de enemigos. ,IW1 
En el día de hoy, nuestras tropas han llevado a 
cabo un avante profundo, ocupando una columna, 
por el sur, ia loma de Mones, ¡Sierras de Torín, Val-
canto y Bíidular, pueblos de ia Piñera, Mones, La 
Cueva y San Vicente y dominando y rebasando 
Infiesio per eisur, eomo asi mismo ios cruces de las 
carreteras de Oviedo a Campo de Caso. 
Otra columna, por el norte, ha avanzado, llegando 
hasta Villavioiosa, que ha sido conquistada y reba-
sada, quedando ocupadas, además, las alturas de 
Cerio, Cango, Villares, Cubara y los pueblos de Gan-
cedo, Mira valles, Tomón, Carda, Montoto, Barzana, 
Sobayo, Ayenes y Calleja. 
a^Otra columna por e* centro, ha tenido que vencer 
la resistencia del enemigo, que ha sido completa-
mente derrotado, habiendo ocupado nuestras tropas 
las alturas del Mediado, La Huecal, Sornbas y el pue-
blo de este mismo nombre. 
También ha avanzado otra columna, sin que a la 
hora de redactar est¿ Bcletla, se conozca exactamente 
la línea que ha logrado alcanzar. 
Van recogidos hasta ahora más de 150 muertos 
del enemigo y todavía hay muchos abandonados en 
el campo. Se han hecho 33 prisioneros y se han pa-
sado a nuestras ñias 384 milicianos, habiendo queda-
do en nuesiro poaer abundante material, entre ei que 
se cuentan dos ametralladoras, varios fusiles ametra-
lladoies, muchos fusiles y pistolas ametral adoiaa. 
, Sector occidental.—Cañoneos y tiroteos, habién-
dose presentado 13 milicianos con armas. 
^ Sector metidiodal.—Ha proseguido el avance de 
una columna por la sierra de Pendemules hasta las 
Iprozimidadet de Marea y otra columna ha rebasado 
|Rioseco por ambos lados dei valle del Nalón, con l i -
bera resistencia enemiga. 
Son grandes las destrucciones hechas j or el ene-
rmig0 en las carreteras. ^ 
Frente de León»—Los rojos incendiaron el pueblo 
de Canseco. Se han presentado 13 milicianos con 14 
fusiles y otros 19 sin armamento. 
EJERCITO DEL CENTRO 
^.Frente de M a d r i d i S t han rechazado varios in-
tentos de ataqúe del enemigo, que ha dejado abando-
donados más de 20 cadáveres. „-, ^ 
Frente de ira^ów.—Tiroteos en los sectores del 
noite del Ebro y dos ataques contra el vértice Cillero, 
en el sector sur del Ebro, rechazados enérgicamente. 
En los demás frentes, sin novedades dignas de 
mención. 
EJERCITO J ) E L SUR 4 
Tiroteos y eañonsos en el sector de Peñarroya, 
más intensos sobre las posiciones que nuestras tropa8 
to marón ayer al enemigo 
En los demás sectores, sin novedad de impor-
tancia. 
ACTÍVÍDAD DE L A (AVIACION 
En el día de ayer, entre otros objetivos militares, 
fueron bombardeados eficazmente por nuestra avia» 
ción, la estación de Port-bou, ocasionando la explo-
sión de un depósito de municiones e incendiando 
varios vagones de gasolina y IQ§ puertos de Musel, 
Vinaroz y Tarragona. 
Salámanca, 194e Octubrejde 1937. Segundo Año 
Triunfal. De orden de S* E.: El genersl jefe de Esta-
do Mayor* Franmco Martin Moreno* 
El gran triunfo de España en 
Asturias 
Mensaje de la noche, por el TBB1B ARRUM1 
i Acriba España ! Pero arriba, 
«n lo más alto en la mismísima 
cumbre. \ 
Acabo de vivir el día más 
triunfal de la campaña del Nor-
te, con ia enorme suerte de ha-
ber pre^nciado con mis ojos la 
coronajeión del esfuerzo que 
vienen realizando mis heroicas 
brigadas de Navarra. Y digo 
mías, porque yo las cOnsidero 
a fuerza de admirarlas y que-
rerlas, como cosa propia, estas 
brigadas de Navarra, que de los 
10.900 kilómetros cuadrados 
que tiene Asturias, llevan con-
quistado8 ellas solas 2.168. 
Pero estoy dando gritos de 
triunfo y todavía no me he d1 
che en que consiste este. Con-
sisten en que hoy han tomado 
!as brigadas de Navarra Infíes-
y por si fuera p.ocó, Villavicio 
1, ínfiesto y Villavido3a, en un 
b día, las dos ciudades que 
siguen inmediatamente en cate 
oría a Oviedo y Gijón. 
Infiesto, la capital minera; 
Villaviciosa, la capital de aque-
lla Asturias de égloga, que Pa-
'ácio Valdés describió tan mag 
níficamente en su "Aldeas Pcr 
iidas" de inefable memoria: 
Villaviciosa hermosa, que 11c-
[vo dentro 
pi" robas el alma y el pen 
[Sarniento 
que dice él cantar típico asturia 
- x Y dice bien^porque, éramos 
'nfínito8 los españoles que está-
bamos con^el pensamiento pue 
to ?n la posesión de la bellísima 
-iudad y ya boy es nuestra, es 
••e España. Y con ella Infiesto. 
En cuatro kilómetros más 
Sacia el Oestc, e*5 decir, bacía 
^iión. ha sido rebasada Villavi-
ciosa, quedando nuestras colum 
••as a 23 kilómetros por carre-
tera y 14 en línea recta, de Gi-
jón. 
Por el Sur hemos rehasado I n 
fiesto ,para quedar a 8 kilóme-
tros de Nava, donde se rompen 
ya las montañas y empieza a 
abrirse el camino, ruta de Ovig 
do. No tamos entrado en In-
fiesto porque no8 convenía más 
que hacerlo, rebasarle y cortar 
1 nudo de carreteras de Tarna 
Cangas de Oms a Oviedo. 
En Villaviciosa, si hemos 
entrado, aunque había sido vo-
ado. como de costumbre. el 
ouente de acceso. Ha habido bas 
tantes íncendiof» y algunas vo 
idura8 en Villaviciosa, pero a 
a do de lo que han hecho los ro 
jos en otras ciudades/ es muy 
escasa la hnella criminal de los 
marxistas en esta ciudad. 
Bien es verdad que no les ha 
dado tiempo para ello, porque 
inMijMMMiini 
ustedes: en tres jornadas, ha 
avanzado desdé Kivadesella a 
Villaviciosa, es decir, 44 kiló-
metros por carretela, en terreno 
montañoso, durísimo y lleno de 
enemigos. No creo se hayan da-
do muchas veces en la historia 
de.la guerra moderna una mar-
cha de 44 küómetros, comba-
deudo en la montaña y ocupan 
do ciudades como Colunga y V i 
ilavicípsa, fuertemente defen* 
Jida8. Como para jactarse de 
'r fuerzas que pueden codeáis'1 
.;on las primeras^ del mundo, 
desde luego, lae primeras del 
Ejército español. Y no quiero 
>mitir el nombre de su brillan-
¿e jefe, que tio-ne una tradicio-
nal historia en nuestro Ejérci-
to. Se llama D. Camilo Alonso. 
La brigada que -.ocupó Infiesto-
era mandada por D. Juan Bau-
tista Sánchez. — i * * 
Esta sola brigada llevaba he 
ches, entre prisionero8 y pasa 
dos, 356 solo hasta las seis de. 
la tarde. Ignoro los que han he 
eho las demás brigadas, pero 
en Colunga he visto pasar filas 
interminables de miliciano8, 
que formaban corros en la pla-
za de este pueblo y daban vivas 
a Franco y a España y ai mism<i 
tiempo lanzaban las más ira-
cundas protesta8 contra sus je-
fes, poique aseguraban que es-
ta misma mañana les habían 
dicho que ellos, los rojos, ha-
bían recuperado Arriendas y 
Cangas de Oní8. 
Estos prisioneros afirmaban 
que desde media tarde, todos 
o batallones huyen a la desban 
dada en dirección a Gijón, sin 
iue haya quien trate de detener 
'ps, acrecentando esta huida la 
persecución de que son objetu 
por parte de nuestras tropas, la 
cual continuaba bien entrada 
la noche-
Insisto en que debe ser cierta 
esta huida, porque una de las 
brigadas que ha mantenido du-
rante toda la jornada dura8 lu 
chas con el enemigo, que lleva 
ba como unidades de choque a 
'os guardias de asalto lie Gi jón 
empezó a «cntir que el enemigo 
cedía rápidamente el terreno y 
pudo terminar el día tras otro 
avance muy considerable, casi 
«in oír un tiro, pero habiendo 
recogid© 350 cadáveres en el 
campo de la iucha. 
Se está dando un fenómeno 
muv curioso en v^aíaMa^ y Co 
lun^v Las rvtkias del trianfo 
de \ illav-LLsa e Infie^n. han 
sido acogidas por 'a gente del 
País con verdadero entusiasmo. 
a cuarta brigada de Navarra- , 
ine es la que la ha ocupado, es Se Apararon cohetes como ca 
veloz como un rayo. Juzguen {Pasa a 4 * ¿lanni 
A los malos gobernantes 
que decían a España ingo-
bernable, les sacaremos del 
ruedo ibérico protegidos y 
detenidos por nuestras es-
cuadras. 
ve:/ 
Después de la Fiesta de la | ^ z ^ 
C i n i s m o 
tox medio de Rad^o Mad^d, 
•a su emisión de'las 12,15 a t i 
día 12, ei L-on^jo de iviadad 
de ia Alianza JuvenU Antiias-
cista, ha danzado un man^nes-
to d^igido a América, al que 
ha pretendido dar̂ e un carácc^r 
de íiatemidad, con motivo de 
la Fiesta de la Raza. 
Tal cosa es una profanación 
t n boca de los rojos. La Fit^ta 
de la Raza es cosa nuestra, de 
los qu& conservamos en esta lu-
cha la denominación de "Na-
cionalistas"—que hasta los 
mismos rojos nos dan—como 
un reconocimiento de que lu-
chamos por la Patria, por su 
integridad; por revocar el pacto 
de venta que los hombres del 
Frente Popuiar habían hecho 
con Rusia; por mantener nues-
tra personalidad histórica, que 
a nosotros nos enorgullece y a 
los rojos avergüenza; por nues-
tro sentimiento nacit^al afir-
mado siempre y cada día má? 
fuerte, sentimiento desconocido 
por quienes, al confesarse in-
temacionalistas, reniegan d" sr 
pagado y renuncian a un pre-
^ a un porvenir prop1©. 
La Hcbta ao la rvaza no po-
áiió comprendería vosotros des-
de que, tn vísperas de las elee 
cienes del 3 o, os enseñaron Í 
decir como resumen de vuestra; 
aspuaciones y síntesis de vues 
tío programa aquel ¡Muera Es 
paña y Viva RusiaI que azotó 
corno un látigo al cara de todo-
los españoles auténticos- Espa-
ña no podrá morir jamás, aun 
que vosotros lo deseéis, pero ya 
murió para vosotros para siem-
pre. Dejadnos, pues, a ella y 
nosotros.. Dejadnos con nuestra 
Religión y nuestra Historia; de-
jadnos con nuestras tradiciones 
y recuerdos; no os mezcléis en 
nuestras fiestas de familia, por-
qu- ta tsiias $¿iti* p-or £»UÍÍ q*-1̂  
¿vu*; »̂ --u ue pronuncia!' fcf 
IÍVÍ-ÍÍ^ÍC Ameí-cd tumo si tu 
yui4 a*gy;.qu-.y^r; tüii-vo^uiiUi. 
Ifi*í*f4l iguuiaiíj que lis oí^-n^0 
qu- iiauc^ n^cno a cppdna iia>. 
Uvgau'J allí tamoiení ¿^01110 
pocuan cr^er en vuestra aüa^-
^ion y en vuestra iwi.maiiaau, 
~>x i'Los.ios qoe, íieapues de üa-
jc'r uaiauo uc env^^-c-r a Espa-
ña, ia estáis despedazando í ¿JLSÓ 
OÍS tamDien vosotros i^s qu 
licísteis de Azaña un símbolo 
/ no fué Azana quien á 1 ^ , en 
pleno Parlamento, "que 
Asi hablan nKütros soldadas 
H a c i a l a r e g i ó n a s t u r i a n a 
habia 
que renunciar a la Historia de; 
ispaña, desde Recaredo Para1 
acá" ? 
Nadie que hiciera suyas esas 
palabras tiene derecho alguno 
n América. Os paredó vulgar 
aquel día de gloria, aquel 12 de 
xtubre de 1492 que para nos-
otros es Fiesta Nacional, y os; 
xlidarizásteis con quitn, pú-j 
Mica y solemnemente, os Pro-, 
íonía la ruptura con un pasado' 
jue contaba con tai efemérides.; 
No tratéis ahora de rectifi-
-ar. Es tarde. En la Fiesta de la 
laza no tenéis nada que hacer 
/osotros. Es cosa exclusiva de 
quienes la celebramo3 siempre 
—sin interrupción—-vístiendo-
,ios de limpio y oyendo Misa 
.ntera, como manda nuestra 
.víadre Iglesia que se haga en 
as fiestas de precepto, 
Claro está que en todo se co-
noce que vaestro súbito interés 
por América es falso y disimu-
ado. Porque termináis vuestra 
ilocución pidiendo» y en un acto 
ie sincera efusión se olvida la. 
necesidad por grande que sea 
"Ayudadnos enviando ropas, 
víveres, papel. " son vuestras 
palabras de despedida. 
_^Nuestro empuje arrollador, 
t n dirección a la reg ón astu-
riana, aumenta cada día de 
manera asomDrosa. El espin-
rixu combativo d© nuestros 
jeíes, secundado por los soi-
aados que luchamos en e>te 
líente, y cuyas operaciones 
aiiigc el n é r v e a general A r a n 
da , es en absoluto msupeia-
bie. 
La gloriosa Legión, la no 
menos gloriosa lntanicria,,iOc. 
oiavob regulares, Mi l i c ias , t ü 
i m , todos cuantos tenemos ei 
nonor de ser españoles, sen-
umos en nuesico inieiior uu 
incesante deseo de avanzar; 
un deseo de acabar con es js 
artaaos de la ¿spañoi digna, 
de la España inaior<ai que 
acaudilla n u e s t r o gioriv>so 
h'ianco, h é . o e de la K e c o a 
quista esp^noia, e m a i o de l 
¿ran Feiayo, como podran 
aenominaile, c^n orgullo, las 
generaciones futuras, por set 
el saivaior de nuestra am .id* 
fatua, herida mortaime ite. 
por ios criminales pxiacipiOa 
de las nuestes de Leain. 
Cada vez es mayor 
aversión que s ntimos hacia 
esos malvados marxiSias , por 
que sus actos no s o n propios 
ae s-res dotados de razOn, 
s ino m á s oien de l l eras , que 
obran n a d a máá q u í d í c U d o s 
por sus inst intos c r i m i n a l e s . 
Hay que ver iaa comAica. 
por donde: ei los h n pa»aao 
para formarse i d e a de . e sp i 
mu d e des irucoion y saWajis-
md qne I s an i ña, i-os ^.u^-
0 os que no a e s i r u y e n , IOJ íii-
oendiaa y les ^cíebatan t o d j s 
10á bienes, ^ue ios PACIUCJO y 
U b o n o s u s nabitctiiiea p^sceu 
C o a todo lo m.uCiOUAdo, 
¿ ^ m e n uo s ieate aveia^óa KU-
01c esa iriba de herejea? 
feto s u c r i m i n i . i ic td du.a 
i á poco, ya q a c naeatra ¿uai-
j i i á triuntai , u«.cia la ei , í*do-
i zac iun de xmx a i r i b u a i a 
r e g i ó n , no s ¿ h a c e e s p t r a í , > 
.lucoiroo nerm mos , ^i^s V c f 
taaeius hecmanof) , espe.au 
ansiosos que las h e r o i j a s tro 
^ai n a c i o n a u s p i s . n entoga 
ia proviuc^a m i n c í ^ j ^«ra po-
1 .t ¿ r i t a i | aunados , uuestret 
v z u e g U i f r a : ¡ A a i b a üspa-
áal ¡Viva España1 ¡Viva ei 
üjircitol ¡Vivaei Cuuaiiol 
J . A . L . A . 
Sóida l o de l k e g i m i e n i o de 
San Marciai, n ú m e . o 22/ 
iba Fiesta de la Raza 
Üe Ve^usüina 
U deslru^cián ds ciudades 
La reacción de los anarco 
comunistas españoles cuando el 
Ejército nacional les derrota y 
libera ios territorios que some. 
tieren a esclavitud, es siamPr. 
la misma: asesinar a los inde-
fenSoa ciudadanos que califican 
je rehenes e incendiar y volar 
las poblaciones que ¡en su huida 
han de abandonar-
Esta obra fué iniciada hace ca 
torce meses xn Irún, la pobla-
ción fronteriza. Nadie dudó en-
tonces de ia obra destructora de 
los rojos. San Sebastián se sal-
vó por ia rapidez del avance. 
Después, los incendios de ciuda-
des continuaron. Y creyeron 
mejor los rojos imputar a su^ 
adversarios la obra de barbarie 
por ellos realizada Pero nadie 
puede creerlos. En la prensa ma:. 
xista, en sus mítines y asam-
blea3, los anarco-comunistas es 
pañoles han anunciado e incita 
do a la destrucción de todo: 
fábricas, campos, pueblos, así lo 
han proclamado con gritos bis 
•téricos, Federica Montseny> la 
Nelken y la Pasionaria y con 
-estos de cerril sectarismo los 
niónzálfz Peña, los Belarmino 
Tomás, los Fabián Vidal . . . 
Pues bien, sus delirantes ame 
iazas se cumplen en Asturias, 
"̂ ola de Cordón, Tama, Isoba. 
^hora Cangas de Onís, la ciu 
^.d de 3.000 habitantes total-
mente destruida. Solo se salvan 
—como lo proclama la ofensi-
/a de Santander—los pueblos 
¡ue las vanguardias nacionales 
xupan por sorpresa. Surge es-
pontánea la protesta ante tanta 
jarbarie y fanatismo. 
Dr. Félix Coniferas Dueñas 
^Oa ios Dispensarías Oliciaias Antivanéraos de Madridj 
ínfarmadadas da la Piel, Venéreo^ Sifiiisl 
De 3 a 5 ene! SANATORIO del DR. D . 
ALONSO. Burgo Naevo, núm. 9 
L E O N PÉREZ 
^cpar*s¡óa de aparatos de Radio^y de todas las marcas, Ampii-
•ícadores, Enaisoras, Ciaes Sonoros y aparatos electro-médicos, 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Keparación de 
todas ciases de maquinaria. 
TaUeres de EiectriGidad general de cJLOS ALEMANES» 
Independenci», 4, León. Teléfono 1614. Apartado 69 
Dr. Bernardo Granda 
KFacultid de Medicina, Hospital Ganeral) 
_ Bnfermedadeá del aparato digeitivoj 
8y de ia nutrición 
Avenida Padre iala, 3 9 . 
Ajic-
De diez a doce 
M M m á s « « s i e n t e ^ 11 m e j o r c a l é 
Vivero de Arboles Frutales 
i O S l i £ O A I I £ I L a Baaeza JLeQii) , 
La repoblación forettal eijuna orden de ia naturaleza 
que debemos obedecer* 
A los falangiitas el I por 100 de degenento. 
Ramiro F. Modino 
üt «• CUni«»a a«t Huspital <i«n«ral a« Maand 
CmmWA dt I I a í y d« 4 « 6. Primo dt Kiroa, 38* l.9. Latfn 
El pasado manes, día ae la 
Fi.r&ia ae Id K(t¿a, ac ccieyru 
con gíbn ts^itndar. TÜÜU éi 
pueDiO se pus o» ae ücsca, c. 
c ieñe aei cuinercio í - é eum* 
pie tu y en ÍAS» íaOncaá no st. 
traUajo. 
A ia misa, que as s i ron 
las autondaots piesiuicnau e. 
a Ctiiue ü e este xviumcipiu, ca 
111 arfad«4 biuion Utticia, a^is 
iienao t a inuéa í.cciida, peia 
yus, 2»wCCión rememn^ y Ca 
oikxitudA* ae 2." jLiiica bajo el 
inunao del jete local Kuptno 
iVÍuriinez, y secretario IOCAI je-
sus Santos. 
Tamoien asistieron todos 
los mnos y niñas de las es-
cuelas Dajo laaireccion de sus 
respectivos pruí tsüies . i i i 
pueoio en general es.noa pre* 
senté . Teiininada la misa, y 
ae de ci baicón ú c ÍA caa>a aei 
camaraaa Ulpiano Santiago 
ae la Toire, ftiZO uso ae la pá« 
iaora paia prcbeniar a wtmm 
uraames el jele iucai^ quien 
cXputo el Sigumcaao ae la 
¿rau ücsta que se estaba ceie-
uionao. f^Cttiae 
^Acti» seguido nos dirjge ia 
palaora el culto pioíe&or de 
caías c&cueiaa JJ. urbano Fe 
i t z , quien con lácii oratoria 
cXpUca el Keinaao de iaaOei 
y ue f einanao y lo que la oue 
aa ¿Cclua hizo por «tgre^ar a 
au trono trozos ue tierra alien 
ae los mares, proiegicnao ai 
gran marino Cusió bal v^o.ón. 
Ninas y mnos de disun.aa 
secciones ae las escuelas, en 
tonar on cantos a rsaoel^ y a 
Peinando, ai igual que al ma-
rino genoves. JNo debemos 
atrjar aesapercibida la laDor 
que todos ios maestros en ge* 
neral lian aesarroilado para 
que sus alumnos pudiesen 
comprender y ai mi mo tiem-
po explicamos con sus can tu a 
lo que si^nmcaba el remado 
ae xws Kc^ea uaiOacos, ei ües-
cuonmicnto de Ameaca y ei 
vaiur que llenen el Yugo y las 
Fxecnas. 
Hi camarada Ernesto More-
no ensalzo ras vinuaes ae ios 
monarcas laabei y. Jberuando 
cxpiicandonos ia arriesgaaa 
cin^iesa de Colón para reali-
zar ex gran descubrimiento. 
Nuestro párroco, i>. Juan Bau-
tista Caivo, en breves y elo-
cuentes paiaoras también nos 
y» P«aíerrada 
Se Gc ieb iaron e n esta c i a-
aua las ac ios c o n m e m o r a n 
vos a e i u i a ae H s p a n » , que 
i«ama«¿¿os ue uucatia Ka^a, CA-
keuai^a e n su mis iou ecamc-
uica por i o a a ia r c ó o u a e z ae^ 
JiUuUO. 
r o r ia m a ñ a n a se ce lebró 
una miSat m ia que asi^ticroa 
ledos l e s ninuavue Jas eaCUc-
ias jua^ianatcs» con sus ma^s-
iros, e n ia pairuqmal a e 
iNacatra oenora a e ia i&nciu ^ 
A. tas aicz y m e ü t a i 01ra ini.oa 
solemne, celeorando éi ala de 
ia V i r g e n U e i f i l a r , cu 1̂  pa-
rroquial a e dan r e a r o . 
A ias once , irub » u.^ acto 
pubnco e n ci Teatro , rí4aÁji-
pai, especia lmente paí-» io^ 
mnos, que tue presiiU..O pOi 
ci comauaante militar U Jyse 
C a r r i l l o , e l AlCaiUc, el j e te de 
ia l inea a e la G u a i ü i a c i v i l 
or. d a n e n o , nuest iO j e l e co-
m a r c i i , c a m a r a a a lilanuei 1 e-
ircro, y oirás ^uuoiid^aes j , 
pviao..aiiaaaes, U^cicnuu uao 
ae ia palaora un macair^, c* 
a ire . io i ac i luaiiiuio, ei ai-
y e i idr. cuuiauaaiiii. 
militar ae ia pia^a, que Cciiu 
e. a c i o . 
l o u c s e l ios hivieron reíc-
i encía a ia giauacZA ac i.U 
OUla aC iispa^a cll la ¿llaiOila 
y a ia tul AOII ae cucai^o ^1 
viuo que ic cuticSpuuaCia, CÜ 
el aa. VMUICIUO UC ia Kcl.glOü 
^aioiiCa y ue s u oiviaz.aciuii 
muiiaiai. Una ulna leClio un^ 
aiualVa Coai^oalwiOn poética, 
sieuao muy a îaUaiUa. 
u u r a u i c e i a c ó , r e m ó e i 
mas a n o c a p u l . u a e paliloua-
Constantino Merayo 
Martíaez. ¡Presente! 
Cuando luchaba por Dios y 
por la Patria, en el frente de 
León, encontró muerte glo-
riosa esie bravo falangista, en 
la fior de la edad, pues ape 
ñas había cumplido 18 años. 
No d u l ó un mominto en 
ofí«-cer su vida eu deíensa d ; 
u m i iré Patria, y auá mire .ó 
en los primíros días depgos-
t ) d d 36, con el corazóa hen-
chido de enta^iasuio y ta U 
puesta eu el «deai de ¿ipaaf 
Ün*, L i b r e y Grande. 
S u c a i á v e r , escoltado por 
varios ê sa s ca ll1r^da^, Ue 
JÓ a esta villa, djnde en uaa 
a€ las aep n leñólas le í C u a i 
t-;l de Fa aoge se mátalo i -
oapiUb ardiente, que a ios po 
eos momentos ia ¿Sección fe-
inenina h a b í a mat^riamen e 
cubierto de f ores v adorna lo 
con severos cr< sp jnes. 
El féretro fue envuelto en 
la Banaera Nacional y la d^ 
í a l a n g í , dán io l e escolta de 
h^nor sus camaradas y Sec-
ción de Cadetes. A ias once 
de ia mañana, y formadas tí** 
milicias con la bania ae mú 
sica de Kaiaage, se organizo 
el conejo fuñe ore, siendo 
llevado a hJtauios por d JS 
oeneméntos Guardias Civi ê  
de este pues¿o y par los jefes, 
secretauo comarcal y de la 
J . U . N-S>. de Torre. 
Daban esco ca s i c t ¿ cama-
radas con armas y la Sección 
femenina. Su ataúd 10a ador-
nado con Ver ías coronas con 
sentidas dedicatorias. Presi-
dían el duelo todas ias auto-
tiuades loe.i es, jefes de Fa 
unge y d muy digno Coman-
dante militar, de jfouferrada, 
S r . Carnno Guzmán. inmeuao 
gentío ae todas las clases so-
cta.es cerraba ma cha. 
Kn la Alameaa ael Satitua 
no se colocó el Cadáver, ante 
el que dcaáiaroa toaas las 
milicias dé las onceJ. ü . N-S. 
de e s t á Comarcal, haoiendo 
pronuaciado el camarada jele 
ae 2 / Ctnea una alocución 
l l ena de veidadera fe panioa 
ca y de a aoanza a ios héroe-
que ddn su vida por la fatria. 
oe¿uidamenie e i S r . Carndu 
Guímau, en viDfante «.rcuga, 
tUna de e í e V a U o S conceptúa 
patiióucos, excCió la perui 
oiusa aoctnna marxista y ala-
oó la heroicidad acs^legadu 
por os uuenus eapanuies pa 
.a ex i r ^ a i i a Ue Ü.p ñ a . 
^eguidarneute se ce.eOra-
ron aul i n m l inas honras íu-
u c o i e i , y a COUUJUU Clon Se 
l io aepa iura ai c a u á v c i , in-
terprendido ia banaa ei Him-
no n á c i o u a l , u á u d o s e iv.s 
( p r e s e ü i c c l reg iao ien ia i ios . 
í i r í t t co.no lami . iar y can-
nosamciiu- le numoiáuomcs, 
por ia c j e m p l a i i Jad ae > u» 
costumbre^ por el acendiaao 
amor a tus laeaies y a ia sal -
vación de la fa ina, por lo 
que luitte tiegiao t ime loa 
. i i c jor ts para hacer eterna 
^u^rdia so ore ios luceros. 
Dios nuestro Señor ha quen» 
do que tu cadáver viniera a 
repoaar al lado del Santuario 
de tus amores y bajo los ár-
ooles que tantas veces cobi-
^ §Piputaciónj§¡ 
JOrden^del día4dej ía ]se3lón 
ordinaria que la ..Comisión 
provincial permanente cele-
brará hoy miércoles, a las 
cinco de la tarde: 
Estado de fondos. Cuentas 
de servicios provincia.es. Pa-
drones de cédulas Circular 
leí tíxcmo* Sr Gooern-tdor 
del tíscaüo. Comunicaciones 
ie ia K sidencia de Niños de 
ísta ciudad y de ia de Astor 
ga. l i e m del presideute de ta 
uip^irtCión de falencia. Ex-
peálente del demente Fermín 
A varez. Intoraie de Inte ven-
jión en la instancia de Mana 
Ailer. Comaui naciones de* 
rrcsi lente dei f t oiioto de 
Jahiiuaa EscoUns, ot a reia-
uonada con 1.» de ia üe.e^a-
j ion ae iaau tria de esta Ou 
ia 1 y oté a de Servicio Agro-
aómico Nacional. 
Escüto ue* Presidente de 
ia U i p u t . c i j n de La Coruiid. 
Comuaicaa JIICS ae Vías y 
O j r a i reteieuies ai cánamo de 
ürz juaga , a ios de Vegaccr 
/era y oíros, al puente de 
/ i ms imp iz, ai camino Ue 
Monedo, a ia liquidación d 
as ob as del camino de Lu-
^an, a ias ciuiemactones de 
pu rite de Fa.ame o, ai cami-
no del Pabellón ce aementes, 
a ÍAÍ c ime i i t iCiones dei puen-
te de Cerezales, al camino de 
Quiataniiia del Monte y otra 
relacionada con ei proyecto 
reformado del trozo segundo 
dei camino de Loreuzana a 
La Robla» Instancias soict-
tando plazas de camineros. 
Proposición del gestor señor 
Prieto. Moción del Sr. Secre-
tario. Asuntos que quedaron 
sobre la mesa. 
A los 
~ I H . a c l r i n a s t t 
^ Ü a a v e ^ S á r * ^ — 
chas peticiones de l0s -
de guerra que reCih^^nn^ 
mos de manifestaCrlblai0s ' 
debe hacerse, no ^ 
^ c t o d e U O f i ^ i ^ 
ñas d? Guerra del r ^ ^ u . 
ejército c o r r e s p o n d o ^ 
a l m a c é n de 
. G»l y Carraíco, ^ ^ 
Teléfono 15U. i* 
Ofrece «1 público i t i scredit» Ja 
Ensaladilla O I X> 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y tocia 
clase de meriendas 
Rasgo de honradez 
Et Sr. Delegado de Orden 
Público n s envía un < nota en 
que dice que el repartidor de 
felé^rafos de esta capitai 
iaatos GarcÍ4 Hus ta, ha en-
tregado un cheque qae encon 
tró en ia v í i p í u i j a pa a su 
pago al p o i ü a o ^ en el tí.neo 
deSa nanier á t d j s n t i , tres-
cientas oes«:tasf demo Uanio 
o n dicho a:to su ho ra lez-
fii ch-que se entregaiá en ia 
Delegación a su poseedor. 
Requisa de Automó 
. i viles de furiioK) 
( D E L E G A C I O N Dg ^ 
De acuerdo con lo 0íd(kn ) 
do por el nxcmo. f*** 
f Jete de1 Cctavo C u ^ 
de Jijercito .se pone e n ^ 
cmientoae toáoslos ^ 
lar.os de automóviles T6* 
procedentes de la Zon^ ^ 
Asturias , se encuentran resf 
diendo actualmente en r 1 
o i a y L e ó n , i a o b i , g , C i ó a ^ : 
tienen de inscribir d ichos^ 
ohesenesia Jefatura d e f i í 
quisa dei Octavo Cuer,*) <£ 
Ejercito o en sus Delegai! 
nes de León, Asiorga, l ^ . 
Cense, Ponteveaía, viSn' 
t e ñ ó l o Santiago, según U 
demarcación donde vivaa^ 
h a a e u d o presente ia responl 
sabiariad que contraen dichos 
a u e ñ o s . de no etectuaiio coQ 
ia máxima urgencia, pues si 
s o n descubiertos los automó-
viles s in requisar, por ios ing" 
pectores nombrados al efecte 
a u l n r á n las sanciones qae po • 
ocultación y negación de 
auxi l io ai Glorioso Movimiea-
10 Nacional les correspoadaa. 
León, 15 de ocubrs de 
1937. —Por el Comandaate 
Jeie de ios Servidos, AnUm? 
Aíenéndez , ¿ 
F a r m a c i a s 
de tamo para esta semana, 
ie OCHO de U a oche % aaetre 
de la mañaaA.* 
Sr. Vega Flúrez Padre Isla 
Ll i l i i aMi 
Clínica dental ^ 
Leónj r e l é í a a o 1820 (3$) OrdoRo íl, 7. nral. 
ai o, aanaoae ca.Uiosus vivaa 
a napaiirt, al Oaaauio y a ia 
r'aiaii^e y cuiaJUiaudo lOUoo 
en loa vivos a ia Jfairona. Vir-
gen dei ir'iiar. 
r o r ia i t t rUcseceleb .ó , con Jar^n tus juegos infantiles, 
una soiemniaaa y coacurreu-
ci« luUáiiaaas, la procesión de 
i a Virgen aci r i la r , que lúe 
enconada por la uunruia ci* 
P. y F, Loca l^ 
Constantino Merayo Martí' 
nez: ¡fresentel 
E l Delegado de P . y P , 
e x p l i c ó e l s igu incaao de la 
f i e s t a de l a rcaza, h a b i á n d o * 
nos de ios monarcas d e 4os 
munaoS y de ia ruta s é g a i d a y 
uio¿raí ' i .a a e i g r a n mar ino ge-
n o v e s . 
P. y P. 
Vegueilina, octubre de 1937 gos y Salamanca. 
Maestros Cursillistas, 
Cholers, Cazadoies 
^Eacargun sus documentos 
en ia «Agencia Genetal de 
Negocios> deQonzáíoldarcos, 
Avenida de Roma, 11, León. 
Servicio rápido de Ceitinca-
dos de Penales y Obras Pú-
blicas. 
Gestión rápida de toda cla-
se de documentos para tíur-
Almacenes de Tej idos 
* 
C i p r i a n o G a r c í a L u b ó n 
LEON 
L f t CAFA & £ IOR 0 
LENTES GAFAS •:- FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DÍA 
EMBUTIDOS 
A R A 
L O S M i i J Ü K E S 
Trobajo^deî Cammo 
(León) Teléfono 1130 
BAR RESTAURANT ^ 
I R i I ^ 7 " A . Q i 
Servido a ia cartas 
Precios económicos 
Cid, S.Telf. 101b. León 
guei jf erez 





Artículos para resfalo 
Qfdofip Q, | , LEON I 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío)j 
Representante exclusivo para 
Le6n y su provincial 
iAntoifco Manjón Carriegosj 
Zapaterías, 18, l.0, izqda 
i ? Á ~ j f iL 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
8*S14T0810:íOülRüfiGl(l 
3EC TJ ü nPj A j T " ! ,Q 
Director; Dr. EMILIOJtíURTADOJ ^ ^ 
(Director Jefe del Hospital) 5 
CIRUGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESXIV* 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia* 
AVENIDA DEL PADRE ISLA. • 
EOLAUO ALYAREZ DE LA FUBMTS 
CtMltlwws - ReprtsaBtatlMM 
Negociación de Transportes rápido* 
Teléfono fOOít L E Ó N (Trobato d«l Camico) _ 
Gomercial Industrial Pallarás 
S. A. — LEON ^ 
Exposición de Maquinaría - Qalefacción - Sancamient0 
Articaioi para mesa y cocina — Aparatos de ia** 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerrajería — Estufas de todos lot 
siitemas, etc., etc. 
Agradeceremoi tm viiita o consulta de preciofi 
Píaxa de Santo DominfifO, núm. I 
GARA€£ I B A N 
Apartado 118 
u t o m ó v i l e s O l P B I I j ? accesorioslen gettd 




Burgo Nuevo, i LEON 
nos ^ imi- i m S 
Da V 
"«^entramos en Vegacem 
i»»1"0'̂  maravillóos h-cj. 
» c f t bSadâ  seguidamente. 
f e * * . total voladura de los 
¿es F 
?rí0' magnífica posición. 
En -hoces", adm^ra-
c ^ r ! fortificada a baBe de 
bl'016 , rem-nto. leímos lo si 
ftOt 
'Vs siniilar-
n i . - » — 
Aquí os esperamos; 
" serán vuestra 'de-
£ de otras exPr^o 
'Sí"bien es c^rtr 
S^baTandronadas suelen 
< v morbosas quimeras en 
iin iros p-opiclos, no es menos 
fírf r!que -0l engaño cenduer 
desilusiones, cuando no 
3ser'eS descalabros. 
3gVcr̂ d tan transcendental 
Je imponzrse a la voluntaria 
^oüía comunistoMe pa^< as, 
el ridículo. Los marxrtas 
Ufaren por oponer resisten-
n0 Z las atrevidas cimas, que 
blancos "iccbarbgs rasgan 
c, ;re tendiendo la pétrea ar-
l i ectura de su bravia aSpere-
q la ca-retera. oonmida por 
fiantes paredes verticales^ 
pgiíe el dominante mirador 
Ae ¿nto Collado, entre gigan-
teos picachos que bordan co-
mo finas agujas la diáfana ar 
n̂ ósfera norteña, veo tendidas 
mis plés en la angosta hondo-
nada del valle, donde serpea la 
rarr̂ tera que comunica Villa* 
manín con Valdeteja, el antes 
pintoresco pueblo de Gemcera, 
al Este: Cármenes y Labande-
ra al Oeste, completamente 
quemados (a excepción de Cár-
menes que lo está parcialmente) 
por ios rojillos, que en su ver-
gonzosa fuga ante el inconte-
nib'c avance de nuestra glork>-
era a Getino 
sa Infantería, abandonan colear-
demente atalayas inexpugna-
jles, no dejando en pos de 8í 
nás que muros cakinaco9 y su-
.iedad. 
Hacia cl Noíte, cortando d 
impido azul de la cóncava lá 
-nina cueste, surge el imponen 
:é macizo de Piedrafita, anhela-
la meta que no tardará ett Ber 
conquistada por las fuerzas es 
pañolas. 
Los audaces vértices de Paja-
-•¿3 quedan a la izquierda De 
""an'écó solamente no8 9ti>ar¿ 
ina sierra tansversa1 de cufisl> 
letable altura, sobre la cu»! Iof 
aviones azules han reallazdo 
Sov sábado, brillantísimas ex-
hibiciones de gran eficacia béü-
-a, dando por resultado ta in-
-Ternejón a Escaño de Ion ca-
''•dos crestones de peñas Blan-
cas. . 
Se lucen los dinamitero» «A-
curian os en la degradante acción 
demoiedora iniciada. Destruyen 
sistemáticamente, como si tal 
villanía equivaliese a algún in-
édito procedimiento de alto va-
lor táctico. Nada conseguirán 
on esto los brutales cstrategar 
soviéticos que pretenden reba-
jar la moral y detener el ímpetu 
de las fuerzas nacionales, recu-
rriendo a las formas má8 anties-
téticas de la bestialidad- La pre-
historia no ha conocido h«chos 
semejantes. 
Cuando la cosa se pone fea 
y e8 necesario dar el pecho adop-
tan acomodaticias solucione-
humanitarias y dicen, plagiande 
'a famosa frase de Francisco I : 
"Todo lo hemos perdido, me-
nos las pierna8''. 
Manuiel González 
Canto Collado, 16 octubre 
de 1937. 
(Concluirá) 
Por los frentes de León 
1 1 .i1 ^ 
Con los de La Robla 
gCompiacientem e n t e , el 
amable capitán y 
sus acompañantes me expli-
caron cómo se había htciio 
el milagro de tomar las hocüü 
de Noct do, inexmcab.es y te-
mibles. 
H parecer, aquí en la m o n -
taña xeonesa s e LIA aegauo 
una táctica p a r i d a d u ia q u e 
se empica eu ÍO¿ c o r r a l e s a c 
los pueoios, ii-nus a e i c ñ d , 
de aptros d e í a b i í i B z a y cíu-
nmboios, p t r a c o g e r u a co-
^jo. un rapaz v a p o r u n i a d o , 
Mío por Uto.. . l a m u j e r p o r 
el medio jy ci c o n e j o c a e l i -as 
noces c-^eron 
U taui^e de Lillo, comu 
contó aquí CuruU ít m U*>cof 
^por Vtg.-miána Vaideiiue-
sa/ Aiiateiu y i.» tíraña a se-
ros) * loubli4 iVaiddu^uc-
Usde Matailana avanzaron 
^ laairecuon ue i.a Veouia 
te v í)0r ahí aüítJü» -ac tíKta' 
8' / ^ Piaron dasía ei ca 
biannL*H aQe iuegü» ha' 
te DU a'80 mas « ^ ^ a -
los DueS * pesAr ae eatar IOiOS 
do na es se hat>iaa arrella-nara vaciear ciri0< * 
0(io esto se cuenta en me 
dio Iminato, [pero ¡Realizarlo 
supone muchíaimo tiempo 
para otra gente que no ŝea 
esta. 
Gente, además leonesa. 
Gente que ha pasado por el 
cuartel ae San vi treos, a ius-




gimiento de5 Burgo*,, cuerpo 
leonés das ta la b jna del go-
rro, que dan a ;cno guardia cl 
luVierao último por ca Kjbia, 
por A.1U0, por Matailaua, pur 
U A Veciiut... 
¡Arriba Españal 
¿^Recuerdo que escribí, en 
una visita a La Rooia, que el 
d'a en que se pusiese en 
mareda, cuino ua r u ó apiso-
nador, ei ireute ae p a r a p e i O i 
itoneaes, naaie le aeieadna 
en su mareda. Y asi es. 
^Hace unos días, los falan* 
gis u s de La Koüia me escri-
oierun unos verbos y recor-
dándome que me hablan dado 
escolta de f 01a a Fuente de 
* Aloa me suplicaban interce-
diese para que no les desasan 
en Matallana... 
No les dejaron..» Hace días, 
y ahora sabe Oíos donde es-
tarán, me eacoairé a mi escoi* 
ta de honor nada menos que 
en S^iliaverde de l a Cuerna. 
Apenas me despedí ^dejla 
gente del capitán y 
d e s p u é s de coniemplar_el in-
cesante, poihado y, ajveces 
peligroso, trabajo de los inge-
nitros Zapadores, que repa-
ran los puentes de maravillo-
sa forma, ya estaba en e l ¿ r u w 
via de Valdeteja, conducido 
por un simpático montañés de 
esta provincia, injerto en vas-
co; Alfredo Zaiüivar. 
A ptsar ae JOS risueños en-
cantes de la tarde y del cxmi-
uo, entre ellos el recuerdo ae 
mis primeras y aigo lejanas 
v u í a o u z u s amatorias. 
Upor qué volváis a la memoria mia, 
J^dulces raouetdos del piaoer perdido?) 
e l camino se hace triste. Co-
mo e n todas los siuos, falta 
el ganado y abandan los des-
trozos en Vaiceteja, 
t c i o ai liegbr * Villaverde 
de ia Cuerna sube de pautu la 
iiisteza y la indigoaciOn con-
tra los ^bároaios del Noite 
mode/nos, empujados por la 
péitida masonería y el traidor 
judaismo. Eí antes risueño y 
laborioso pueble cito no exis-
te. {Como tantos otros!... 
¡Como Mocado, como Mon-
cueito, como Arintero, La 
Br na y demás aldeas de 
e .ios montes 1 
No hay más que unos pare-
dones, lamidos por la lengua 
negra del incendio. Ruinas... 
desolación. 
^ L o s ptimeros que entraron 
en él, según ellos mismos me 
cuentan, fueron los de la Cen-
turia de La Kobla. Treinta 
falangistas que estuvieron do-
ce diae en una montaña 
aguantando lluvia. 
—Cuando fui a casa, hace 
unos días, no me cenocian, 
me dice ei joven e intrépido 
galeno Fernández Vega. 
^Como eran los primeros 
ocupantes, y hasta días des-
pués no llegó más fuerza, es-
cogieron para cuartel lo me-
jor que h a o l a e n el pueblo: 
una cuadra aislada, coa pajar, 
que se salvó del incendio. 
a.la ondeaba ia bandera de 
falange. 
^ V ala nabía un espirita tan 
templado a tuerza de calami-
dades, auiezas y combates, 
que no extraña que esta gen-
te suoia* greñuda, narapieu^a, 
destrozada, piense e u impe-
rios... kütos y maitreedus, 
los marinos de co lón, ios de 
iii Cano, los soldados de 
f iaades y de icaiia, ios de ra 
conquista de A m e r i c a acorné 
tierou nazáñas que sodreco* 
gen de admiración. 
También éstos.—¿Ves aquel 
picacacno? m¿ dicen senaiaa-
do a un monte toníaimo y 
escarbado, blanco de c a l i z a » 
desnudas, qae se yer^jue en-
tre Valdeteja y Vaiverde. 
-Pues IO tomaron cinco ca-
maiaias... 
—¿tin .autogiro? pregunto 
al ver que no nay por aonae 
sgarrarse. 
Comentarios^internacionales a la posición 
germano-italiana 
Viena.—-La prensa austríaca ©1 mfonn« del almirante Van geraciones de la prensa • tenden-
te ocupa con gran inferes doi Dulm, presidente del control ciosa, interesa hacer constar que 
:urso de las negociaciones d1- A pesar de esta actividad, en el número de voluntarlos fas-
plomáticas de Londres sobre el los medios londinenses se guar- cistas ita^anQs que se qncuen-
orublema español. da gran reserva respecto a los tran peleando en Espáña, ŝ de 
Un diario, en '-'xtcnso artfcu- posibles resultados que hayan 40-000 y el gobierno de Valen-
!o, d{ce que muy pronto el dele- de derivarse do la reunión, dada cía, para erríbarullar la cuestión, 
gado soviético lanzará un nue- la enérgica actitud del delegado ha respondido con otro comu-
vo torpedo contra el Comité de Ualiano, apoyado por el ale- nicado en e] que da como nú-
no íniervencJón, cumpliendo la* mán, de manifiesta intransigen- mero de voluntarios ita^anos, 
órdenes de Moscú y que pie- cía respecto a las proposiciones 1 a exageradísima cifra d e 
tenderá obtener ventajas Para franco-británicas y referente3 a l i í o . o o o . Los comentarios so-
%, basándose en las falras acu- ^ ocasión en que debe recono-jbre esta nota están caracteriza-
daciones lanzadas contra liafia. cerse la beligerancia a los dos i dos por una discreta reserva. 
El p2riódlco termina diciendo bando». 1 r A ^ n A Tar^^D ĈATC-TT 
que estos manejos del gobierno Los citados medios londinen- ^ ÜMÜAJAUUK 6 U V l b 11-
!CO V I S I T A A L PRESIDEN-ia Moscú deben servir pa^a ses son refractarios a dejarse lle-
«strechar la colaboración entre var por un optimismo fácil, con-
^s demás potencia*. 
AMPLIOS COMENTARIOS 
E N LONDRES 
Londres—-Como «s fácil 
comprender, el tema favonro y 
esencial de los coméntanos, tan-
to en la prensa como en los me-
T E FRANCES 
París.—El presidente del go-
bierno francés, Mr. Chautemps, 
ha recibido al embajador de la 
U. R. S. S., con quien sostuvo 
"na larga conferencia. 
Se ignora el tema en ella tra-
tado. 
I T A L I A Y ALEMANIA 
ACEPTARAN L O QUE I 
SEA E F E C T I V O 
Londres.—La cuestión de las 
negociaciones y especulaciones 
sobre la no intervención se co-
loca en el primer plano de los 
comentarios y noticias de la 
prenda londmense, que, falta d; 
informaciones concreta3, dedica 
Riderándose las diücultades pa-
ra lograr una solución completa 
dsl problema-
E l "Times" en su editorial 
dice , que el derecho de belige-
rancia no debe ser concedido 
mientras ambas partes no ten-
gan daro concepto de la respon-
dios poiíticos y diplomáticos Habilidad de dicha concesión y 
londinenses.es la perparación de el uso de tal derecho, ya que 
ia sesión del subcomité de no in es precís» que ambo3 bandos 
tervención en los asuntos de estén dispuestos a respetar to-
España, que se celebró ayer dos los principios y normas del 
martes, bajo la presidencia del derecho internacional, 
ministro de Negocios JBxtran- Y m¿s adelante añade: Para 
jeros británico, Mr. Edén. poner fin al estado actual de 
Durante la jornada del lunes, cosas es preciso suprimir com-
ee celebraron diversas entrevis- pintamente todo3 los envíos de 
tas entre distintos delegados y municiones y refuerzos a tual-
personalidadcs, destacándose la quiera de los bandos. Cuando especial atención a los comen-
muy larga celebrada en el Fo- los Estados se comprometan a tarios de la prensa italiana y 
reing Office entre el citado mi- respetar este compromiso, un alemana, manifestando que am-
per fetto control internacional bós países están dispuestos a 
permitirá hablar del reconocí- apoyar todo ¡o que se traduzca 
miento de la beligerancia a am- en una no intervención efectiva, 
bos- bandos. "Daüy Exprés" teme que el 
Un periódico- indica que la enviado soviético hará todo lo 
asegurarse, sin temor a duda, presencia dei ministro británico posible desde el principio de la 
que ha versado únkamente so- Mr. Edén, en la presidencia del reunión, para bloquear todo 
bre la reunión del Comité, ha- Comité, no es debida a la au- proyecto. "Daily Telegraph" 
ciéndose un estudio de la3 dife- «enda obligada de Lord Pll- dice que:; la conferencia celebra-
roncias existentes entre ta pro- mout, sin© a haber solicitado da entre Chautemps y el emba-
po&ición franco-botánica y !a el defender las proposiciones de jador soviético es muy significa-
itaio-germana sobre la retirada su gobierno, ante los alegatos tiva, pues Chautemps podría 
de voluntarios extranjeros que del delegado italiano. influir favorablemente a fin de 
pelean en España. Un último comentario sobre que la actitud del representante 
Además, se reunió el subco- el que lo» medio8 diplomáticos soviético en Londres, sea más 
mité de expertos navales que hacen muchos comentarios ha moderada, aunque en Jos círcu-
estudia las posib îdades de un sido la publicación, por el go- los político3 no se cree que el 
nuevo plan de control de la3 bierno de Roma, de un comu- jefe del gobierno francés sea su-
costas españolas por medio de nicado ofacíal en el que se indica fici&ntc para- hacer cambiar la 
patrullas navales, basándose e.n que, saliendo al pas© a las ¿xa- política de la U. R. S. S. 
nlv cro británico y el delegado 
francés, embajador en Londres. 
La entrevista ha sido muy 
larga, y aunque no se ha facilita 
do nota de lo tratado, puede 
De la|zona roja 
El traslado del Gobierno a Barcelona.-Re-
uniones y visitas en abundancia 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma cu 
E L SEÑOR 
^ A n g e L B l a n c o A l o n s o 
««r io por Dios y por España, en el íreate de Saa Pedro 
Luna ft.eóa>, el día 37 do Octubre de 1936. 
! 
onsolada esposa, doña María Cachón Con-
*t0¡ padre y hermanos políticos, t íos y demás 
Emilia: 
Suplican a sus amigos y personas 
piadosas le encomendm a Dios en 
sus oracionesí por lo que les queda' 
r áu agradecidos. 
r*Uei c o m e d í 0 8 d? mi*f* <lue ^ e ^ n principio en León el 
fatooTí?^?*1**'1'^*****-' u í l * Virgen del 
Sf*» ^av\C0i v 2 iieií-veal« * »7. y misas eu t Í u ¿ 
^ ^ 0 * 0 . * y Huspiidieb* swao .puc -a*» por *u eterno 
Y cuando i<ai¿o de valvei-
de, otra vez en ©A. trunvta del 
popular Zaidivar, con el m* 
iuitíio Fernández Vega de 
acompañante, no llevo otra 
petición de los falangistas de 
La Kobla, que la del envío de 
periódicos, y Ribalta, adminis* 
tiadoi, no te duermas!) y unos 
emblemas de León en paño 
rojo, para A poner sobre los 
mugrientos gorhl íos cuarte-
leros, nuevos chamberges de 
estos modernos Tercios im 
ponderables. 
Así son estos chicos... ¡Un 
abrazo, valiestesl... 
Unicamente son ansiosos 
Zaidivar y Fernandez Vega. 
Quieren madrinas, pero de 
las que dan... Ahí tienen las 
generosas ese par de ejem-
plares. 
LAMPARILLA 
I S T O V E I I J T Y 
Ofrece â su distinguida clien-
tela un gran Menú Naciooa 
a pesetas 3,60» 
independencia, 2.—León 
París—La Radio París P . T . T , 
dió eh la noche del lunes la si-
guíente noticia: 
"Valencia.—El gobierno de 
la República ha decidido que su 
traslado a Barcelona se efectúe 
el 24 del corriente mes de oc-
tubre." 
VILLANA MANIOBRA D E 
LOS MARXISTAS 
Marsella.—Informes fidedig-
nos aseguran que en Tarrago-
na hay un submarino enmasca-
rado de submarino italiano y 
varios aeropianos con los colo-
res de la España nacional. 
Ni que decir tiene que tanto 
al primero como los segundos 
son utilizados para actos de pi-
racería, que luego habrán de ser 
achacados a submarinos o ayu-
nes nacionales. 
COMPANYS.A V A L E N C I A 
Valencia.—En el ministerio 
de Trabajo manifestaron a los 
periodistas que el ministro del 
departairtento llegaría a Valen 
cia acompañado de Companys, 
presidente de la Generalidad de 
Cataluña, que será huésped de 
honor de Negrín. 
Y NEGRIN E N BARCE 
LONA 
Barcelona.—El jefe del des-
gobierno de Valencia, Negrín, 
estuvo el lunes en Barcelona, 
siendo visitado por la3 autorida-
des y representante8 de distin-
tas organizaciones antifasci8tas, 
regresando por la noche a Va-
lencia. 
ACUERDOS D E "ESTAT 
CATALA" 
Barcelona.—Se han reunido 
los delegados de la conferencia 
ordinaria de "Estat Catalá" 
que entre otros acuerdos, incor-
pora a su programa los siguien-
mular la herencia, considerán-
lola como medio ilegítimo de 
obtener fortuna y no colaborar 
en la actual organización de la 
municipalidad. A la reunión 
vistieron 208 delegados. 
T O D A V I A ANDAN POR 
AHI 
Barcelona.—Irujo, ministro 
de Justicia del gobierno de Va-
lencia, y Aguirre, el chocolatero 
y ex presidente de la ex repú-
blica de Euzkadi, han confe-
ces puntosr Evitar la explota- renciado con el presidente de 
ción del hombre por c1 hombre; la Generalidad, Companys. 
Pánico en la Bolsa 
i Bdc Nueva York 
Los valores bajaron^de w6 a 20 dólares 
por acción 
Nueva York.—La Bolsa ex-
perimentó el lunes una gran 
baja en todo3 los valores. 
, En los medios oficiales, se 
dice que esta baja es consecuen-
cia de maniobras de la conven-
gistrado. desde hace dos años, 
una baja tan importante como 
ia del lunes, en la Bolsa de Nue-
va York, habiendo bajado las 
acciones con un promedio de 
Cazadores 
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ción de banqueros, que quieren seis a veinte dólares por acción, 
hacer^una política contra el go-̂  Unicam€Ilte se rcSistieron ai. 
UNA' D E LAS MAYORES 8° > s féduhs á*1 f ^ o - El 
BAJAS, E N LOS U L T I M O S ^maiz' el tri8a' ^ ^ ^S0" 
TIEMPOS |dón y otros producto3, han re-
Nueva York.—No «e ha re- gistrado las mismas bajas. 
Eljfparaíso |soviético 
Una'estadística aterradora, de- los fusila-
mientos practicados últimamente en Rusia 
París.—El periódico parisL sia soviética desde agosto de 
no "La Liberté" ha publicado 1936, elevándose en total a 
una estadística del húmero de 808. 
¡ De ellos, han sido condena-
' dos a muerte 52 personas, acu-
ejecuciones; practicado en la Ru-
yygNTA 
TRASPASOg 
[ 8adas en grandes procesos, de 
trotskistas y contrarrevolucio-
narios; 414 por atentados y es-
pionaje en ei Extremo Oriente; 
126 por sabotear las cosecha5 
de cereaies; 68 por sabotear la 
agricultura; 36 por sabotear en 
las fábricas de material de gue-
rra; 2b ea las induatrus; 23 por 
envenenamiento dé niños; 21 
por intento de volver a estable-
cer el capitalismo; 18 por actos 
criminales: ¡o por ^abutaje a 
las autoridades Soviéticas; 9 en 
el feríMutul, y 4 por s^boujes 
Esta estadística n o incluye a 
las ptersona8 fusiladas sin ser 
juzgada^ 
OWSENKO. DETENIDO 
POR N ü SER BASTANTE 
CRIMINAL 
. Varsovia.-—E1 comisario del 
pueblo para Justicia, Antonof 
Owsenko, qu2 fué nombrado en 
el mes de septiembre para este 
cargo, corando en el de cónsul 
general de, la Unión Soviética 
en Barcelona, fué detenido, ape-
nas llegó a Moscú, por la 
G. P. U . 
Owsznko ha sido acusado del 
fracaEo en dominar a los anarco-
sindicalistas de Cataluña, cuan- -
do ocupaba el cargo de cónsul 
^ensral en Barcelona. 
También ha sido acusado de 
haber actuado en España de 
acuerdo con eiemsn'tos trct:kis-
tas y preparar una nueva cons-
piración. 
La prensa 62 Varsovia recucr 
da que O^senko era íntimo ami 
Q-o*de Lenín y jugó parel muy 
nrmcipal en la revolución bol-
chevique-
La Obra t!e Cu'tura de F. E. T. y 
de las J. 0. N-S 
Zaragcza.—Htn c o m e K z a -
do i o s cursos de griego, UUID, 
icglés, alemán, i i auano y 
Irancés, que c o n exir&ordina-
lia concurrencia de alumnos», 
ha orgnmzado el servicio de 
cultura de Falange Española 
Xradicionahsta y de l a s 
J . O. N-S. 
Comienzan a trabajar Jas minas 
4̂  de banta Lucia y Ciñera 
León.—EnJ l̂as [minas^de 
carbón, recien rescatadas dal 
poder marxiste, de Santa Lu-
cía y Ciñera, se ha reanudado 
el trabajo interrumpido desde 
ei 1U de julio de ltí36. 
Ante ei congreso de los intelec-
tuales antimarxistas 
Sevilla.—Han t salido para 
Zaragoza l o s intelectuales 
franceses^ qne preparan el 
congreso internacional de in-
teieuuaies ant imatxistas , que 
ha de celebrarse próximamen-
te en Sevilla. 
Un escrito francés, en la Espa-
ña nacional, 
jj^San Sebastián, — Llegó a 
ts>ta capital el C o n d e ü e Ge-
n o e l a , g r a n personaiiaad de 
n á C i u n a i i d a d ti aneaba, que 
v iene a L s p a ñ a a dqcumeniar-
s e p a l a u a nuevo U u i o que 
va » c j i c n ü i r b O D í c é i prubie-
UIA de üápana y s u ícpcicu-
biou c u i a poiiuca c u t u ^ c a . 
JClcVd, CbiC lluísilC perooncije 
p u o a c f e C O á ha&ta alióla, i u -
l i i c i o t c s feiucuius d e p i e n c a , 
a i f t W r d e ÍA c a u s a i i d c i o n a i 
e s p a ñ o l a . 
n i maltes visitará la Obra 
de A u x i i i o 6üciai y e l nuspi-
1*1 ü e i C x c n e i a i l b i n i O y acto 
jseguiao pariuá h í » c : a l i n D a o . 
£1 «Descanso del bolJado» 
en ¿bVilta 
Sevilla.~Kn Fitdrahita s e 
han c i e a d o a o s n u t v o i tjddi» 
c í e s atsunaaos a i « D e t c a u s o 
d e i ¿ o i a a d o » . 
j a J t i b i a i n s i n u c i ó n e s t a r á i n s -
t a i a ü a t u inaguiucüs e o m a i o á , 
muy o icu oita^üOá y ¿o / . c t i iao 
Qc fcOUaa lab COUluaiaa^Co. 
LOS refugiadus espititlds, expui-
sauus Ud rraiicia 
París.—Ayer, manes, em-
pezó la expulsión a e i c í u ^ i a -
uos e s p a n u i e b , que se encuen-
tran en Bayona y en el 
suroeste de . t i a n c i a . 
Cuando se anunció Lque to-
dos los que vivían a espensas 
de las msiiiuciones públicas 
írancesas, serían ios primeros 
en ser repatriados, ûn núme-
in considerable ae ettos, que 
hasta abora recibían asisten-
cia pútlica,j manifestó tque 
tenia medios propios de for-
tuna y alquiló viviendas par-
ticulares, para evitar ser en-
viados a la zona roja. 
Un temblor de tierra en el Japón 
Tokio.—En el japón se ha 
registrado un tuene temblor 
de tierra, que se hizo sentir 
en la capital. 
Se desconocen detalles y 
no se sabe sí ha originado 
victimas m los destrozos cau-
sados 
Prosigue la ocupación de China 
per ei Japón 
Pekín,—Los japoneses son 
dueños dei íerrocarni de.Pe* 
kin a Hang K i n . 
La aviación japonesa ha 
disueito alguna concenrracio* 
nes etnnas y en Chan-Tau, 
dos regimi¿nios de c a b a i i c n a 
chinos han sido deatro^aaos 
per 10b nipcntb. 
b u Ciiiua uci 3.ir, \A avÍ4« 
Qion japonesa i u Ujuibara6í4< 
Í 9 el í w « o a « U ^ $m&M% 
Que no puedan creer nuestros valientes^ que les 
I o ividaoiüá. Lo creerau si s u í r e a . Para evi tar lo, 
^ traoaja en la « G a m p a ñ a de aDngü del comba-
^ b a t i e n t e » de la i Je iegac ión de Frentes y Hos-
^"p i t a l eá . Los puntos que tejan tus agujas hacen-
^dosas , mujer española , son el mejor recuerdo 
par<i lod que por todas nosotras combaten y 
t n u a í a a . IMIOJ piensan en tí; deaiuestra t ú que 
no les olvidas. Ora y trabaja. 
E l gran triuafo de España en Asturias 
(Viaaa de íai.tt pagina) 
LA CHARLA DEL GENERAL 
Buenas noches, señores 
Para él Hospital I ^ J s J f 
de F. É . T. de 
León 
Hoy hace tin mee ha muerto 
Severino Diez Fér,nánde'z; va-
liente iegionario leonés. Y ha 
muerto como corresponde a un y se fué alégreme^ 
Sr. Alcalde de Valenda de héroe; ha muerto luchando por síasmo de legi0nar 
Curado de stl ^ 
pues de pasar unos dí . . ' 
**' f f ,inc^porado ¿ ^ ^ c a 
cía de su muerte, ,0-1 La a 1, 
días, nos qUedó a n o n a d é 
Había muerto en 
de Zaragoza-—nueVa ^ t a l 
¿onazos y se improvisaron 
bailes de pandero y gaita. Una 
verdadera romería alegre as-
turiana, f j f'ÜÉritlr 
D^en que todos lo» asturia-
nos, sin excepción, son rojos. 
Yo les he visto hoy llorar de ale 
gria y desgarrará el pecho a 
fuerza de dar gritos, vitoreando 
al Caudillo y a España. Los sol 
dado3 están siendo objeto de 
todo género de agasajos por par 
te de los naturales del país. 
En fin, la noche que empoza 
promete ŝ r una de las más ale 
gres que ha vivido Asturias, so 
bre todo desde que han dejado 
d)e oprimir a esta gente los fa-
mosos leones rojos de Belarmi 
no. ¡Belarmin! ¡A qué se le ha 
que esto está dando las bocada^ 
^ae ia i^sisiencxa de A^tuna^ 
ya nu ofrece otro posible ^nte 
res que ei de ios ú ^ m u s est4-̂ '-
cort-s de ios rojos. Tan lo creo 
Cuando anoche venía dando manera de hacerlo sería c^nce . 
tumbos por la carfetera, próxi- der la beiigeraneia.a ambas par Don Juan, 225 Peseta8; doña España. 
mámente a las 10 y media oí tes y bastaría para ello v^r la Raimunda Jurio, de León, 100; Severino- Iníto, coim> tami 
por la-radio Sevilla que se decía oposición que a esto hace Ru^ia Jefe Local de F. E. T . de Valen 'iamente ora nombrado--.S]|n 
que yo-no hablaba a causa de para darse cuenta que el no ha cia de Don Juan, 85; don Fran ^ desde el comienzo de la gue 
una gran afonía-. Afónico me cedo es ponerá del lado de los cisco Moran de León, 25; don rra' la llamada de la Patria, y mente herido en €i r y ^ 
quedé cuando oí esta noticia. rojos, rompiendo la neutrali- Manuel Morán de-idem, 25; venciendo cuantos obstáculos „¿¿ n:n—V 
Desde mañana, empezaré mis dad. : D. Luis Gonzáiez Alonso, de 
charlas a las 10 de la noche, ya La radio de Valencia ha di- ídem, 25; D. Leopoldo Pascual, 
que así míe lo han pedido en di" cho que en la zona facciosa, los de Valencia de Don Juan, 25; 
versas.poblaciones. niños se mueren de hambre por D, Mauro Aparicio, de Burgos, 
La radio de Cataluña ha ha- doquier y se le» ve morir en los 2 5 ; D. Francisco Mallo, de V i ' 
b1ado de esa amenaza de aper brazos de su madres, sentadas a Uarejo d@ Orbigo, 10; Barbari-
al 
tura de la frontera francesa y de la3 puertas de las casas de la ca- na González de León, 4 cajas de gión 
venciendo cuantos obstáculos 
encontraba, marchó de su casa, 
sin dar el beso de despedida a 
su madre, y fué a oponer al ene 
migo su pecho juvenil, pleno de ag0nía SuS palabras fUCr0^ ^ 
entusiasmo como barrera infran ^ Su vlda' una oración ^ * 
queable. Y se incorporó a la Le 
nés—ejemplarmente, Co" ara8o 
rokidad incógnita a ' n ^ ^ ^ 
el himno de la Legión y ^ 
tica-
j Severino Diez. D esde 
púsculo fué amenazador para el de Menorca, a sabiendas de que ejemplo en Málaga, hay solo D. José Seoanez, de La Ba-
buen tiempo, ya no me preocu no ha de ser aceptada, como 107 pueblos en lo« que se da ñeza, 10 cestas de fruta; Sección 
pa y no pienso en ello, pues lo no lo fué tampoco Marruecos, de comer a los niños, hijos de Femenina de Villoría de Orbigo, 
que falta, que haga bueno o ma' ni el Levante español y Bermeo lcs rojos que pelean contra nos 5 gallinas, 6 docenas y media de 
tiempo, va a ser igual; un poco porque esos paises a quienes otros. Y allí son perfectamente huevos y 5 kilos de chorizos; 
más de sacrificio y esfuerzo por fué ofrecido, no son tan insen atendidos por las señoritas fa- D. Francisco Mata, de Valencia 
nuestros bravos soldados y bas sato3 que se vayan a meter en langistás, que les cuidan y lim-
tará. 
¡Magnífico día! ¡Magnífico 
día inolvidable! Día de ponerse 
en pie todos los hijes de España 
que me escuchan para lanzar 
con entusiasmo los gritos del 
una guerra para servirles a ellos pian é lnclu3o friegan los suelos 
Aunque parece que entre para que puedan vivir en me-
eso3 hombres del gobierno de dio de la mayor limpieza. 
Francia hay alguno como Blum, Y en cuanto a esto de la Um-
Viole, Delbos, Cot y otros, cu pieza, me ha contado un evadí-
yos nombers deben ser conser- do de Madrid que en el cinc Ca 
de Don Juan, 1 gallina y r li-
bra d|e chocolate; D. Manuel 
Leonato de Villarejo de Obi -
g", 1 cesta de peras; Maestro 
Nacional de V^gas del Condado 
2 liebres. 
D. Antonio Fernández, cuu 
ocurrido a este "hetoe" largarse júbilo máximo: ¡Viva España! 
con viento fresco? Todo pudk ¡Viva Franco! ¡Viva el Ejército 
ra ocurrir. í i Viva las brigada3 gloriosas de 
Lo que püedd asegurar es Navarra I 
Para nosotros no hay ni 
derechas ni izquierdas. A 
todos los unimos en un 
mismo nombre: 
Verdugos de España 
U l t i m a h o r a 
vados en la memoria de todos pi tol de la capital de España, párroco de Adrados' dp Ordá». 
los españoles, que en consejo han puesto letreros rogando a 
celebrado el día~ 2 del corriente, fos- milicianos que no arrojen 
pidieron a Francia que intervi- desperdicio3 de comida, pues el 
niera en España, perdiendo la local queda lleno de basura. 
votación del consejo, aunque si También dí^en que en. la 
bien logrando que fuese desti- zona roja corre peligro la reli-
tuído el que fué embajador de gión, a pesar de lo que dice 
Madrid, Mr. Herbette, por el Queípo de Llano. De donde re-
no que la guerra la tenían per- sulta que me oyen a mí todas 
(Por teléfono. De nuestro en-
viada especial / . Cantalapiedra 
Barés.) 
Estoy Heno de noticias del 
mayor interés. El medio re-
ducido que hoy tengo de co-
municación con vosotros me 
impide el traiísmitir todas. 
ü l con»pañero Tebib segu-
ro ha de sei más expliciio. 
D t no sé que forma he re-
corrido todos ios frentes. He 
presenciado ei incendio y vo-
ladura del pueblecito de Can-
seco, después de ser abando-
nado por la bestia roja. Y he 
visto también, después de re-
correr kilómetros y k i óme-
tros; ia concentración dei 
La fiesta de San 
Marcelo 
Con arreglo a lo propuesto 
por la comisión nombrada 
Para estudiar el ceremonial an-
tiguo a que se ajusta el Ayunta-
miento de la capital, asistirá 
éste a la fiesta del Patrón de la 
. .ciudad el centurión San Marce-
lo,, mártir, el próximo día 29. 
Irá el Ayuntamiento con 
clarín y tambor, como antigua-
mente, aun cuando por las cir-
cunstancias, no ha podido he-
cérseles uniforme. 
Para éste se adoptará un mo-
delo de un dulzainero del siglo 
quince tomado de una tabla del 
retablo de la Catedral, altar 
mayor. 
Irá sólo una Pareja, pero se 
quieren que sean dos tambores 
Y dos clarine3 como antaño 
Habrá otras novedades para 
dar solemnidad a la asistencia 
del Ayuntamiento y a la fiesta 
del Patrón de la capital. 
11 
fuego de nuestra artillería so-
bre la ciudad y posiciones de 
Trubia. 
Hemos ocupado y rebasado 
la hermosa pebiaciún de Vi-
liaviciosa e Infiesto como asi* 
mismo veinte pueblos más. 
Asturias roja, se acaba, ca< 
maradas. Otra noticia: Mués 
tra aviación también ha toma 
do pane en la memorable 
jornada cíe hoy, bombardean 
do eficazmente los objetivos 
militares de Giión, habiendo 
conseguido incendiar el depó 
sito de ia üampsa. 
fco tengo tiempo para más, 
cámara das, un abrazo y gritad 
conmigo ¡ArrioaEspaña! ¡Vi 
va Franco! 
Anunc ios e c o n ó m i c o s 
üMta reía * paiaDras, 1,26; 
cada paiaftra mas, 0,05 ptat. 
C a b a ' g a t a m i s i o n a l 
Con motivo del próximo 
Día de las Misiones, que tendrá 
se está organizando, en la Ca-
tequesis de los Capuchinos, una 
gran cabalgata misional, que re-
correrá las principales calles 
de la capital, Para presentar, 
de alegórica manera la obra in-
mortal de las misiones. 
Promete ser una cô a intere-
sante. 4 0 
dida los rojos- Y ya sabemos 
que el peor enemigo de los ro-
jos es la verdad y el que la dice. 
Bn su sustitución ha sido nom 
brado un especialista de. la re-
'/olución, que estuvo en Moscú 
uando la bolchevique y luego 
ba estado en Méjico. 
Si esta» naciones que tienen precio por ser Para ello 
nterés por los rojos, quisieran Da lectura del mrte devor>e. 
amanecer neutrales, la mejor • r^-íone8 v de la lista d^ dona 
íécho de haber dicho al gobier' ci'-os y termina su charla. 
las noches. Y otra radio añade 
eme en la zona facciosa falta 
e1 trigo, lo que ha motivado 
grandes manifestaciones de pro 
testa. Sin 'embargo, yo, sí me 
d^'aran, ofrecería a, los rojo8 
i jamón; D. Antonio Merinc 
de Valencia de Don Juan, 1 có* 
nejo, J. O. N-S de Campo de ia 
Lomba, 15 mantas; D . Berna-
bé piórez Torio, 2 pojdos y una 
cesta de manzanas; Doña Sc% 
candína Rodríguez, de Mora de 
Luna, 5 kilos de nueces; don 
Pedro Torbado, de León, obje» 
tos religiosos para la capilla del 
Hospital. 
D. Salustiano Campos, • dft 
León, 4 velas para la capilla 
ardiente; doña Concepción A l 




Los camaradas pertenecientes a la primera y segunda 
aiange de la primera Centuria, se presentarán a las 20 horas 
del dia de hoy en el cuartelillo, caile de Viliafranca, 3. 
SERVICIO DIURNO.—Juos camaradas pertenecientes al 
rupo primero, se presentarán a las 20 .'ñoras dei día de hoy 
en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Sindi-
calista. 
León, 20 de octubre de lOST.—Segundo Año Triunfal. 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
£1 subjefe de Bandera, José Lobato, 
unas^docenas de miles^de vago- de„ D. Olegario González, 
nes de tngo y ^ lo daría a buen . do GusendoS dc%s Oteros, i 2 
í pichones; Sra. del Gobernadoi 
Militar de León, 12 mudas; 
: Sección Femenina de Mansilla 
I del Páramo, 4 cestas de uvas, 
| 1 6 libras de chocolate y tabaco; 
| doña Pilar S. de Vivas, de Y'v 
I llamañán, una cesta de uva8; 
: D. Teodoro Alvarez, de Villa 
lobar, una cesta de uvas; don 
Justo Fernández de Cabreros, 
1 2 cajas de tabaco; doña Juana 
Fernández de Villanueva del 
Condado, '4 vendas; Srta. María 
Angela de id., 9 vendad Casa 
"Las Camelia8" de León, su 
factura de 60 pesetas y 50 pese 
tas en metálico. 
T I E N D A ULTRAVIARIAOS, 
ACicCl taua, ac Uaa^aSi por ÜO • 
der ateaaer a. I m o r m e ü en e t . 
A d a i i m s i r í i c i ó n . D o s 
¿JZ L A S E á FÜBFAKATOKIAÍ!. 
< A t t A lNGKU.aO ¿iN LA UN VER-
5 1 D A D , F a c u l t a d de Derecho, 
aaiguaturaa de Dasiitutb. Informes, 
¿ i e n a n o s , 10, duplicado, oe cinco 
a siete. UCho 
LECHARIA traspasase coa cinco 
vacas, carro y c*b , il , por ingresa v 
ai servicio militar su uueño. esco-
gida clientela. RazOo: Lucí mu 
Campo amor, Armuaia. 2u 
GABINETE con dos camas y 
ótta más, se i esea, con oauo, ca-
lefacción, cénuioo v soleado. Ra* 
zón, Ordoño II , 8, tercero. 24 
PISO AMUEBLADO deséase, 
prim ero o segundo, soleado, cuatro 
cama?, céntnco, caieiacción y ba-
ño. Razón Ordoño II, 8, tercero. 25 
PiS J PEQUEÑO, deséase, cén 
trico, primero o segundo, caletee 
ción y baño. Razón Almacenes Ro 
jo, Feruando Merino, 5. 26 
COCHE de dos o tres p'azaa, 
d seo comprar en buen estado. 
Rrzón; Bar «El Aguila», Avenida 
P. Isla, 35. 33 
HUESPEDES. Se desean tres en 
casa particular, pensión completa 
baño, teléfono. Razón eu esta Ad 
mit!istr«ción. 34 
HABITACION amueblada se ce 
p a n «itrimonio o se oro ttettora 
•tíos. Razóo, Pi y Margal), 2, pn 
mero, derecha. 37 
¿Quién quiere alqui-
lar cuartos? 
Siendo numerosa3 las perso-
nas que diariamente sje presen-
tan en las oficinas municipales, 
solicitando información de pen-
siones y alquiler de habitacio-
nes, y tratándose'de un servi" 
cío que redunda en beneücio 
de la ciudad, al objeto de poder 
cumplirlo debidamente, esta 
Alcaldía ruega a todos los ve-
cinos que deseen tejier en sus 
casas como huéspedes a alguna 
Los establos y va-
querías 
Para cumplimentar orden 
del hiscal buperir de la Vivien 
da, ios vecinos de esta ciudad 
que se hallen oomprendidos en 
la orden del Gobierno General, 
fecha nueve de abril presentarán 
antes del veint^éis del mes 
actual, en la Casa-Ayunfamien 
to+ relacione3 juradas en las 
que: consten los traslados de 
establos y vaquerías que hayan 
efectuado» de conformidad con 
l ia mencionad*. Orden y relación 
persona, o quieran alquUat al- jurada en la que haga constar 
guna habitación» pasen por las aquellos establecimientos que 
oficinas de la Inspección mu-!no la 15311 realizado, indicando 
nicipal para hacer la inscrip4a0mbre ^ ^ e ñ o del estable-
r , , . " , cimiento, inmueble que ocupan, 
cion, señalando el precio de la ;nombre prcypietario del 
pensión completa o el alquiler | mismo y numero de cabezas 
diario de la habitación'. 'que albergan. 
El valor de nuestros caballeros soldados está 
reconquistando España, palmo a palmo, a costa 
de torrentes de la mejor sangre. Señoras del 
ejército^de retaguardia: sed dignas de los caba-
lleros soldados ayudándoles en cuanto sea po-
sible; ahrra , cooperando de modo eficaz efi-
ciente, generoso, a la «Campaña de abrigo al 
combatiente» que patrocina la esposa de nues-
tro Generalísimo, padre de los españoles. Ella 
quiere ser «madre del soldado» y tu, que qui-
zá lo eres, imita tan noble ejemplo. 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy miérco-
les, 20 de octubre de 1937 
Segundo Año Triunfal 
Teatro Alfagente^ 
G-i-nie* sesiones de cine so-
mro a as siete y media 
y diez y medu de la noche 
Programa Fox en español 
L ^ gra ^ producción Fox, ua-
biaua eii espaAo* 
Brindemos por el amor 
Una peiicula lé cla^e, taa» 
to pui au « g me ¡o c mo 
poi au intetptetaci n, a car» 
go áti eminente uivo uei 
me rop U i . u wp ;i* ae i.>ew-
York, M k v O MART.NI y las 
uelias y excelentes aitistas 
GENOVlüVü T U B 1 N y 
T E JLOUi^E, ioai«n ¡o 
también porte ia txceis<» bai-
larina MARIA G MbARE-
LL1 y el lo.mid ble bailarín 
gitago Viceate Escudero. 
Mañana jueves, a las siete 
y media y diez y media 
1 streno de la gran prodec-
ción Universal, tuulaua 
ESTitíMA LIBLRADOR 
por u AÍNA WYJN^AK^y 
KÜ.MIÍN«LOÜÍNNY. 
Pronto; 
£1 héroe público núm. 1 
Producción Metro en espa-
ñol, con Chester Morris y Lio-
nel Barrymors. 
Teatro Principal 
Dos grandiosas sesiones de 
eme sonoro a las siete y me-
dia y diez y media 
Programa Fox en español 
Exito y últimas proyeccio» 
nes de ia gran película Fox, 
hablada en español, titulada 
La simpática huerfanita 
por la pequeña, gran artista, 
SHiRLJiY T E M P L E -
peligro. 
deseo en su aima moza y valien 
te, y éste s|e realizó pronto: En 
una operación del frente de B m 
netc, recibió su bautismo de san 
gre y con él el gozo inmenso 
que se escapaba por sus ojos 
grandes e ingenuos—^ojos que 
reflejaban la serenidad y belle-
za del cielo leonés que le vió na-
cer—de haber dado su sangre a 
la Patria. 
El HiilIUMiüIlO 
Resumen de los asuntos que 
figuraban en el orden del día 
de la sesión qu!e celebró la Co-
lunes 18. 
Estado de fondos. Se aprobó. 
D. Higinio Guerra, solicita 
trasladar su sepulcro, del viejo, 
al nuevo Cementerio. Se infor-
ma favorablemente. 
D. Manuel G. Mayoral, pi-
de seain recibida8 píOvísional^ 
mente las obras de pavimenta-
rión de la calle de los Héroes 
Leoneses, siendo el- informe fa 
vorabie. 
La liquidación final de las 
obra8 de pavimentación de las 
:alle de los Hérctés Leoneses. 
Sé presenta Para su aprobación 
V es aprobada. 
Informa la Comisión d© 
Obras en la petición de D. Dio-
nisio G. Miranda y se dictamina 
favorabliemente, con arreglo a 
las condiciones que se señalan, 
el proyecto de construcción de 
un túnel bajo el camino del Hos 
pital. 
El Sr.Presidente de la "Coa 
lición", solicita el reconicimien* 
to de quinquenios al persona] 
de Consumos afecto a dicha 
agrupación. Se informa en sen 
tido denegatorio. 
Los inquilinos de las casas 
leí Monte de Piedad, de la calle 
de Renueva, solicitan la exen-
ción del arbitrio de inquilanata 
/ del derecho y tasa píor recogi-
da de basura. Se informa desfa-
vorablemente. 
D. Martín Quirantes, pide el 
reconocimiento de quinquenios 
como'empleado de Consumos, 
siendo el informe denegatorio. 
Se presentan debidamente 
•'ustificados para su aprobación 
varios pagos-
La estadística de los trabajos 
hechos en el Laboratorio, en 
I tercer trimestre, se presenta 
^ara conocimiento de la Cor-
poración 
Se aprobó una proposición 
de la Comisión de Ceremonias, 
oara que el día 29 del corriente 
se celebre la fjesta de San Mai 





ño y admiración que' te ^ ' 
m o s y d ósculo de agradeció" 
to y amor que te da tu pat • 
España, por la que diste tu ^ 
gre, noble y pura de r^J** 
. . , r * Patriota 
leones. 
ro 
León 19 die octubre de n ,.. 
I I Año Triunfal. 
Instituto de Segunda En-
señanza de Leta 
Con autorización de la sUpe. 
ríoridad queda abierto en est* 
Centro un Concurro para ia pl,ü 
visión de Ayudantías de las 
Secciones de Cienciásf Letras 
Idiomas y Religión con sujec! 
•ción a las normas señaladas pot 
ia Comisión de Cultura y Enst 
hanza, que podrán ser consulu 
dos por los interesados en la 
Secretaría de este Centro. 
Las instancias se dirigirán ai 
Sr. Director del Instituto, ter 
minando el plazo de admisión 
el día 2 0 del mes en curso 
Auxilio Pro As-
turias y León 
Cantidades ingresadas en es-
te Banco Herrero, para la ^ 
cripción Pro Asturias, León: 
Sumas anteriores, 71,040,25 
Escuelas de Moscas del Parr 
mo, 16,20; Leonardo Robles, 
5; Benicio Riel, 5; Ayunta-
miento Villasabariego, segun̂  
do donativo, 77; Escuela de 
Villarente, 10; Guadalupe Ro-
mán , 5; Escuela de niñas de 
Estébanez, 10. 
Sumas y sigue, 71.168,45. 
Juan Pablos y C" 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén de colonialeí 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera de Trobajfl 
Teléfono 19Í8 
L F Ó N 
R I P O L i 




Bobinages en general. 
Raaairo Balbuena, 16 -L*én 
Teléfono 1457 
J.ALMACENES RIDRUEJ0 
Ferretería Materiales ,^ 
A L POR MAYOR Y DETALL DE CONTRüCGl^ 
MARTINEZ Y CASAS (S. en 0.) 
Ordoflo?It18 LFON Teléfono 1520 
Chocolates "San Marcos" 
Bombones, y caramelos, 
de todas clases 
46) I*AJPBS T O l j A i r A C T O t 
V.da de eaaimiro Di©2 t 
L E O N FABRICA: OBSTACHÜ: Padw !• », 11. G«ffi«ii«j PÍCMSO 19. Teléfono ¡833 c 16x1 
fon».»' 
u t o - S a l ó n 
Industrial Comeroitl Pallarás, S. A 
P A B R E I S L A 19 L E O N V1LLAFRANCA 8 
No lo olvide; PROA 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en Ia 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado, Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: 1¡P C> 
